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住宅を活用した地域拠点に関する研究 
―つどい場から考えるこれからのコミュニティ― 
由良 紗耶   
 ［指導教員：武庫川女子大学講師 水野 優子］ 
 
キーワード：コミュニティ，住宅，地域拠点 
1.研究の背景 
日本の住宅が抱える問題は多くある。例えば，空き家は全
国で約820万戸，率にして13.5％1)に達しており，住宅スト
ックの有効活用が叫ばれている。また，子供がすでに巣立っ
た高齢者の住宅は空き部屋が発生し，世帯人数以上の広さが
あるが，子育て世帯は金銭的な面などから人数に十分な広さ
を確保できていない傾向にある，「住宅と居住世帯のミスマ
ッチ問題」2)も解消が求められている。そのため，住み替え
を促進する動きはあるが，引っ越しをすることは肉体的にも
精神的にも大変であり，なかなか進んでいない。そこで空き
家や空き部屋の有効活用の一つとして，また近年希薄する近
所付き合いやコミュニティ形成の場として，自宅を地域に開
く，「住み開き」や「つどい場」などと呼ばれる活動が注目
されつつある。家の一部を博物館や図書館にすることや，自
宅をカフェにすること，趣味の活動に使用したい人に家を貸
し出すなど，自宅開放の形はさまざまである³)。 
 
2.研究の目的 
本研究では，西宮市が魅力あるまちづくりのため2011年
に策定した住宅マスタープラン4)の中でも開設を推進してい
る「つどい場」に焦点をあて，以下の3点を目的とする。 
1．つどい場の利用実態を明らかにする。 
2．コミュニティ形成の場としてのつどい場の役割を考える。 
3．場所ごとの主催者の思いを知り，そのうえで今後このよ
うな場所を増やしていくにはどのようにしたら良いかを
考える。 
 
3.調査対象及び方法 
 本研究の対象であるつどい場とは，「個人の家や空き家を
活用し，住民同士がより身近に，気軽に集まれる場所5)」で
あり，公民館や集会所で行うサロンなどとは違う新たな居場
所である。2013年から，社会福祉協議会（以下，社協と略
す）が西宮市より事業の委託を受け，フォーラムや交流会な
どを開催し推進を図っており，2015年1月時点で14か所誕生
している（図1）。利用実態や運営業況の把握のため，つどい
場と支援している行政に対し調査を実施した（表1）。   
表1 調査方法・内容について 
利用実態調査 行政的支援調査 
【ヒアリング調査・観察調査】 
実施期間:2014年10月18日から12月3日 
     各つどい場2～4時間程度 
対象場所:つどい場5か所 
調査項目:主催者…開設目的，苦労点，課題，ボラン
ティア，今後の目標など 
     利用者…年齢，住まい，交通手段，利用目
的など 
【ヒアリング調査】 
実施期間:2014年10月9日，2015年1月9日 
     各場所１時間半程度 
対象場所:つどい場交流会，西宮市役所，社会福祉協
議会 
調査項目:事業の目的，内容，課題，つどい場の理想
像など 
図1 つどい場の場所・開設年 
 
4.調査結果及び考察 
4-1 主催者について 
各つどい場の基礎データを表2にまとめる。多くの場所が
月に数回程度の開催であり，間取り図から，開放している部
屋はほぼ同じである。平均利用人数は30人程度であり，窮屈
になるにしてもそれだけの人数が収まる広さがあることがわ
かる。また表3のヒアリング結果から，開設のきっかけは福
祉の目線が多く，開設の費用に関しては地域の協力やリサイ
クルショップの利用などで出来るだけ費用を抑えられるよう
工夫している。課題としては人の数に場が足りなくなってい
ることや，男性や若者の利用率を上げることなどである。つ
どい場で大切なことは，主催者が作りたいつどい場を実現し，
自分の負担にならない程度で開催していくことである。実際
に主催者は，大変なことはほとんどないと答えており，今後
のつどい場の理想像をそれぞれが持って楽しんで運営してい
ることがわかった。 
 
4-2 利用者について 
どのつどい場も利用しているのは60代から90代の高齢者
であった。利用者の性別と，どこからどのような手段で来て
いるのかを図2に表す。結果から，近場から多く人が来てい
るところと，少し離れた町や，市外から公共の交通機関を利
用して来ているところがあるとわかる。また車に90代の親を
乗せて，親子での利用もある。利用のきっかけの多くは主催
者と知り合いであることだが，利用者からの勧めや「今朝看
板を見て初めてきた」などの場合もあった。利用者皆つどい
場を毎回楽しみにしており，多くの人と一度に交流できるた
め，単純に人と話す楽しみだけでなく情報を収集・共有する
場として良いという声も多数聞かれた。
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屋はほぼ同じである。平均利用人数は 人程度であり，窮屈
になるにしてもそれだけの人数が収まる広さがあることがわ
かる。また表 のヒアリング結果から，開設のきっかけは福
祉の目線が多く，開設の費用に関しては地域の協力やリサイ
クルショップの利用などで出来るだけ費用を抑えられるよう
工夫している。課題としては人の数に場が足りなくなってい
ることや，男性や若者の利用率を上げることなどである。つ
どい場で大切なことは，主催者が作りたいつどい場を実現し，
自分の負担にならない程度で開催していくことである。実際
に主催者は，大変なことはほとんどないと答えており，今後
のつどい場の理想像をそれぞれが持って楽しんで運営してい
ることがわかった。
4-2 利用者について 
どのつどい場も利用しているのは 代から 代の高齢者
であった。利用者の性別と，どこからどのような手段で来て
いるのかを図 に表す。結果から，近場から多く人が来てい
るところと，少し離れた町や，市外から公共の交通機関を利
用して来ているところがあるとわかる。また車に 代の親を
乗せて，親子での利用もある。利用のきっかけの多くは主催
者と知り合いであることだが，利用者からの勧めや「今朝看
板を見て初めてきた」などの場合もあった。利用者皆つどい
場を毎回楽しみにしており，多くの人と一度に交流できるた
め，単純に人と話す楽しみだけでなく情報を収集・共有する
場として良いという声も多数聞かれた。
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